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Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami 
peningkatan tekanan darah di atas normal, yaitu tekanan darah sistolik 
(TDS) ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik (TDD) ≥ 90 mmHg. 
Hipertensi terjadi karena peningkatan tonus otot polos vaskular perifer yang 
mengakibatkan peningkatan resistensi arteriol dan penurunan kapasitansi 
sistem vena. Adapun penyebab penyakit hipertensi dikarenakan oleh faktor 
usia, stres, inakativitas fisik, makanan, rokok, alkohol dan dapat juga 
dikarenakan adanya gangguan ginjal, penggunaan obat kontrasepsi, dan 
gangguan endokrin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penyuluhan obat antihipertensi terhadap pengetahuan 
pasien hipertensi sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode One Group Pretest-Postest 
Design dan untuk pengambilan data menggunakan instrumen kuesioner 
yang diberikan kepada pasien lansia yang menderita hipertensi di 
Puskesmas Balongsari Surabaya. Pada hasil analisis Paired T-test diperoleh 
hasil t hitung sebesar 18,544 sedangkan  t tabel 1,664 sehingga 18,544 > 
1,664 ( t hitung > t tabel) dan nilai korelasi 0,227. Nilai (p) = 0,000 dan 
nilai (p) tabel  > 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata antara nilai sebelum 
penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pengetahuan pasien hipertensi sebesar 13,33% pada saat 
sebelum penyuluhan sedangkan setelah diberikan penyuluhan diperoleh 
hasil sebesar 93% pasien hipertensi yang pengetahuannya meningkat 
sebesar 79,7%. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
